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MOTTO  
 
 "Kebiasaan yang terlatih akan melahirkan keahlian ! Mari pelihara dan 
kembangkan kebiasaan kebiasaan berpikir sukses ! Bersikap sukses ! Sehingga 
terbentuk karakter sukses yang akan membawa kita pada puncak kejayaan"  
(Andrie Wongso) 
"Kehidupan yang tidak berani bukan kehidupan yang menarik, malu adalah hal 
yang kecil demi keberhasilan di masa depan" 
(Mario Teguh) 
"Jangan lewatkan waktu kita tanpa makna dan tanpa kerja, apa yang kita raih pada 
masa yang akan datang sangat ditentukan dengan apa yang kita lakukan pada saat 
ini"  
(Salma Shulha)  
” Dengan ilmu kehidupan mudah, dengan cinta kehidupan menjadi lebih indah 
dengan agama kehidupan menjadi lebih terarah ” 
(Penulis) 
“ Allah tidak akan memberikan apa yang kamu inginkan, tetapi Allah akan 
memberi apa yang kamu butuhkan “ 
(Penulis) 
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ABSTRAK  
 
 
PENERAPAN METODE TEAM QUIZ DALAM PROSES 
PEMBELAJARAN UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR 
MATEMATIKA KELAS IV DI SD NEGERI BEGALON 1 SURAKARTA 
TAHUN AJARAN 2011/2012  
 
Tutik Anggraini , A 510 080 044, Program Studi PGSD, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2012, 75 halaman 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil 
belajar dalam proses pembelajaran matematika melalui penerapan metode 
team quiz kelas IV di SDN Begalon 1 Surakarta. Bentuk penelitian ini adalah 
penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan sebanyak dua siklus. Tiap siklus 
terdiri dari 4 tahapan, yaitu : perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, 
dan refleksi. Subyek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IV SDN 
Begalon 1 Surakarta yang berjumlah 45 siswa. Teknik pengumpulan data 
digunakan teknik observasi, wawancara, tes dan dokumentasi. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah teknik analisis data interaktif. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan 
metode Team Quiz dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran 
Matematika kelas IV SDN Begalon 1 Surakarta Tahun Pelajaran 2011/2012. 
Hal ini terbukti pada kondisi awal sebelum dilaksanakan tindakan nilai rata-
rata siswa 62,44 dengan persentase ketuntasan sebesar 51,11%, siklus I nilai 
rata-rata kelas 69,11 dengan persentase ketuntasan sebesar 84,44%, siklus II 
nilai rata-rata kelas 77.11dengan presentase ketuntasan sebesar 93,33%. 
Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan metode 
Team Quiz dapat meningkatkan hasil belajar Matematika pada siswa kelas IV 
SDN Begalon 1 Surakarta tahun pelajaran 2011/2012. 
 
Kata kunci: Metode Team Quiz, Hasil Belajar. 
 
 
